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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающейся 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» _Цаавы Алисы Кобаевны «Социальная политика Федеративной Республики Германия в рамках политики Европейского Союза»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Немецкая социальная модель играет очень важную роль внутри Европейской социальной модели, проблематика ВКР очень актуальна.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	5	Цель сформулирована корректно, задачи с ней тесно переплетены
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Автор активно использовала необходимые документы ЕС, СЕ, а также немецкое социальное законодательство. Источниковая база привлечена в полной степени.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	А. К. Цаава в процессе подготовки работы ознакомилась с большим количеством научной литературы на разных языках, что делает список использованной литературы достаточно полным.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	5	В полной мере.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	5	Достигнуты результаты соответствуют поставленным цели и задачам.
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
